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5 学内委員会・学会活動等
5-1 学内各種委員
委員名(任期)
? ?? ?? ??? ? ?
? ， ?
?
?? ?? ?
運営委員
学系長代行
総務
経理
研究推進
施設・設備
広報・編集 (年報)
(学系英文カタログ編集)
生農棟LAN委員
ホームページ委員
マルチメディア委員会
農林3学系LAN委員会
実験廃棄物取扱寅任者
清朗会幹事
将来検討委員会
学系25年誌編集委員会
学系長[天国].安部，木村，黒田，小池，佐藤
佐原，多国，富毘，氷銀，藤村，前11.吉崎
天田，多国，木村，黒田，藤村，伊藤，イ左
竹，瀧)11，山口， (長谷川)
多田
黒田，山口， (長谷川)
性竹
藤村，佐竹
木村，伊藤
瀧)11， (長谷川)
佐竹，伊藤，大井， (野口)， (橋本)
山口， (長谷川)
氷飽，瀧J1 ，大井，山口， (長谷川)
氷飽(委員長) ，塩津，瀧J1， (長谷川)
塩津(委員長)， (長谷川(溺委員長)) 
大井
氷飽，張，清水
天田(委員長) ，安部，富田，前JI，佐
藤，木村，藤村，伊藤，佐竹，瀧)1，UJ [コ
天国(委員長) ，安部，黒i孔小池，藤
村，前)1，佐竹，塩津，瀧J1，真板，大
井，張，院多本，長谷川，水野
{全学}
評議会 天白
研究審議会 天田
農林関連長会議 天白
修士課程委員会 前1
企画調査室委員 前)11
教育計画室員 栃木
学生担当教官室員 佐原
学群教育課程委員 佐藤
入試実施委員
研究図書委員
レクリエーション委員 山口
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発明委員会
スヘ@ース・コラポレーション・システム委員
安全管理査察専門委員会委員
木村
佐竹
山口
{センタ一等}
水鹿実験七ンター運営委員
農技センター運営委員
農校七ンター 研究報告編集委員
践校七ンター 演習林報告編集委員
農林国際交流委員
工作センター運営委員
生物農林7イソト7。共同施設運営委員会委員
外国語センター運営委員(学群選出)
アペイド事業委員
植物見本菌検討委員
TASAE組織委員
TASAE実行委員
バイオトロン棟運営委員
????
天白，安部，前JI
小池
黒田
小池
長板
伊藤
長板
長板，佐久間
前)1 (委員長)，院多本
{農学研究科}
専攻主任
運営委員
人事選考委員
予備認定小委員
論文審査委員
入試実施委員
入試委員
入試監督員
経理委員
カリキュラム委員
将来計画検討委員会委員
実験廃棄物取扱寅任者
教育研究検討委員
PR版作成委員
j、ットワークシステム運用委員会
{環境科学研究科}
人事等検討委員
運営委員
安部
安部，黒田，木村，山口
安部，天国
藤村，多国
安部，木村，富田
安部，佐竹，真板
安部，前)1
i涜多本，余田
黒田，佐竹
黒田(委員長)
安部，黒田，富田，天田，前川
木村，前JlI
佐藤，瀧JlI
山口，小池， (野口，長谷川)
天田，安部，氷飽，富田
天国，氷飽
????
カワキュラム委員
分野世話人
論文審査委員
入試出題採点要領改訂検討委員
環境科学実習委員
マルチメディア委員
{バイオシステム研究科}
運営委員
経理委員
入試実施委員
広報委員会
設備・施設委員
オリエンテーション委員
クラス担任
将来計密委員
社会人対策委員会
拠点大学交流運営委員会
パイシスオ紅側世話人
遠鯖講義支援システム世話人
安全管理委員会
危害妨止主任
{生物資源学類]
運営委員
工学系主在
地域環境管理学領域主任
生物機能利用学領域主任
l年次クラス担任
2年次クラス担任
3年次クラス担任
4年次クラス担任
学類人事検討委員
学類学生委員
学類教育課程委員
学類入試委員
学類就職委員
学類経理委員
教育図書委員
第二学群教員会議
氷宣告
天国，氷飽
氷鈍，伊藤
伊藤，佐久間
氷銭
??
??
? ??? ?
?
?? ??
?
?? ???? ?? ?? ?
大井
藤村，富田，木村，佐藤
田
藤村，足立
富田，木村
吉崎，佐久間
山口， イ左竹
富田
佐竹
佐藤(委員長)，富田，藤村，木村
富田，木村
山口
足立
佐久間
木村，藤村
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5-2 学会活動等
天田高自
1 .砂防学会理事
2.人事院国家公務員採用 I種試験(砂防)試験専門委員
3.茨城県公共事業再評価委員
4.茨城県環境審議会特別委員
5.建設省四国山地保全手法に関する検討委員会委員
伊藤太一
1. International Union for Forestry Research Organizations， 86.01-06 
(Recreation and Landscape Management Impacts) Cochairman， 1995年8月~現在
2. American 80ciety for Environmental History， Book Reviewer，1998年 1月~現在
佐久間恭一
1 .農業土木学会研究委員会委員 平成7年 1月~平成 10年 1月
2.農業土木学会関東支部幹事 平成8年~現在
3.農業土木学会関東支部評議員 平成 10年~現在
佐藤政良
1 .農業土木学会理事平成6年8月~平成 10年7月
2.農業土木学会英文誌編集委員長，平成8年8月~平成 10年7月
3. 7k:文・水資源学会理事- 平成6年8月~現在
4.水文・水資源学会誌編集委員，平成元年8月~現在
5.岩手ウォータープラン 21推進委員会委員 平成8年7月~現在
6.麻生町土地改良区活性化構想策定検討委員会委員
7.茨城県公共事業再評価委員会委員
8.京都大学東南アジア研究センター学外協力者，平成 10年8月~現在
滋沢呂
1 .農業土木学会企画委員会委員 平成8年 4月~現在
2.土壌物理学会評議員 平成 10年 10月~現在
杉浦部夫
1 .日本水環境学会編集査読部会委員 平成4年4月~平成 10年3月
2. 日本水処理生物学会評議員平成5年 12月~現在
査読委員 平成 10年 12月から現在
3. InternationalAssociation on Water Quality査読委員平成8年3月~現在
4.国立環境研究所客員研究員 平成2年6月~現在
氷鎗揚四郎
1 .日本地域学会常任理事(庶務担当) 平成5年 1月~現在
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常任理事(総務担当・事務局長) 平成 10年 l月~現在
2. Executive Secretary， Paci五cRegional Science Conference Organization(pRSCO)，平
成 10年 1)=J--現在
3. B本計画行政学会会員 理事，平成 10年 4月~現在
4. (社)環境科学会環境科学会誌編集委員，平成 10年3月~現在
5. 8本環境共生学会常務理事(国際担当人 平成 10年3月~現在
6. 日本社会情報学会理事平成9年目見~平成 10年 10月
常任理事，平成 10年 1月~現在
7. B本学術会議経済政策研究連絡委員会委員， 第 17期平成9年~現在
地球環境研究連絡委員会委員， 第 17期平成9年~現在
日DP専門委員会委員， 第 17嬬平成9年~現在
HDP専門委員会 GERT小委員会委員，第 17期平成9年~現在
興板秀二
1 .砂防学会誌編集委員長，
2.砂防学会編集部事詩Z，
3.砂防学会賞選考委員会委員
4.砂防学会役員選挙管理委員長
安部征雄
1 .日本沙漠学会，理事，評議員
2.沙漠研究編集委員
3. 日本沙漠学会沙漠工学分科会長
4. f沙漠工学j編集委員会副委員長
1998年5月~現在
1998 i:j三5月~現在
1998年 1月~現在
1998年
5.生物的C02国定に関する調査委員会委員，化学工学会
小池正之
1 .農業機械学会評議員，関東支部幹事長， 1995年4月~現在
2. 日本砂丘学会評議員編集委員 1994年4月~現在
3.東南アジア国際農学会(ISSAAS)編集委員，論文査読委員， 1995年1月~現を
4. 日本農業工学会代議員 1995年4月~現在
5. B本熱帯農業学会編集委員 1996年4丹~現在
6. 日本農学会評議員 1997年 10月~現在
佐原健三
1 .日本畜産学会 評議員，平成 6 年 4 月 ~ll 年 3 月
2. 臼本家畜管理学会 副会長，平成 7 年 4 月 ~11 年 3 月
3.農林水産統計観測審議会 委員，平成 6 年 11 月 ~10 年 11 月
瀬能誠之
1 .農業施設学会常任理事平成 7年 7月~現在
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2.農業施設学会財務委員会委員長平成 8年?丹~現在
3. 日本家畜管理学会評議員 平成 7年 4月~現在
4. B本家畜管理学会幹事平成 7年 4月~現在
5. 日本家畜管理学会編集委員会委員平成 5年 4月~現在
6.農林水産省農林水産統計観測審議会委員 平成 10年11月~現在
灘JI具弘
1 .農業機械学会評議員 編集委員会委員 1998年~現在
2. 日本農作業学会常任幹事編集委員 1998年~現在
野口良造
1 .農業情報利用研究会 副編集委員長 1998年l月~現在
長谷川英夫
1 .農作業学会 編集委員会委員平成 10年4月~現在
2.農業機械学会関東支部幹事平成10年4月~現在
山口智治
1 .農業施設学会常任理事，編集幹事，平成 9年 7月~現在
2. 日本沙i奨学会財務理事，編集委員，平成 9年 4月~現在
3. 日本沙漠学会 学会賞審査委員会車字事，平成 8年 10月~現在
余田章
1. B本農作業学会編集委員会委員 平成 10年4月~現在
大井洋
1 .日本木材学会SYLVAVOC委員会委員(国際林業研究機関連合一日本委員会SylvaVoc-J委員
会委員)，平成9年12 月 22B~現在
2.紙パルプ。技術協会(日本)パルプ技術委員会委員，平成9年10月18---現在
梶山幹夫
1. B本接着学会評議員平成 10年6月~現在
木村俊範
1. B本農学会評議員平成9年12月~現在
2. 日本農業工学会代議員 平成10年4月~現在
3. 日本食品科学工学会編集委員会委員 平成8年4月~現在
4.農業施設学会事業企画委員会幹事平成9年4月~現在
5. Member of Executive Board， A企0・AsianFederation ofFood Science & Technology 
Institutions 平成 10年11月~現在
黒田健一
1 .日本木材学会連絡幹事平成6年4月~現在
2.森林・木質資源利用先端技街推進協議会編集委員，平成7年9月~現在
佐竹睦顕
。 。
1. 8本熱帯農業学会評議員編集幹事編集委員等3 平成2年5月~現在
2.農業施設学会編集幹事編集委員平成3年 11月~現在
3. 日本農業工学会代議員平成 10年 1月~現在
4.国際農業工学会 2000年記念世界大会運営委員会委員，平成9年 12月~現在
富田文一郎
1. 日本木材学会評議員，理事，会長
2. (社)自本木材加工技術協会理事
3.森林・木質資源利用先端技術推進協議会 理事，編集委員長
4.地域木質資源高度利用技術開発促進事業(林野庁補助事業)専門員会委員長
藤村達人
1. 日本育種学会学会誌編集委員平成6年4月~現在
2. 8本植物細胞分子生物学会幹事長平成 10年l月18'"平成立年 12月318 
前JI!孝昭
1.農業施設学会 常任理事，会長，平成9年8月~平成 1年7月
2. 8本学術会5誕方究連絡委員(農業環境工学)平成 3年 i丹~平成 13年 12月
3. 日本学術会;義研究連絡委員(農業機械学)平成9年9月~平成 12年5月
4.農林水産省大臣官房エネルギー研究会委員
5.各種協会専門委員茨城県環境アドバイザー
6.社団法人農林水産技術情報協会「エネルギー管理型農業生産システム関発調査j調査検討
委員(委員長)
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5-3 その他学舛括動等
伊藤太一
1. (財)国際緑化推進センター，多様化森林造成・技術開発調査委員会委員，1995年
年4月~現在
2. (財)日本消防設備安全センター，林野火53す策用資機材に関する調査研究幹
事会事湾，1997年1月--199年3月
3. 1回RODIV8森林文化セッション座長(京都)1998年10月
対平輝夫
対外的には静間市の林業及び聖子生動物被害対策関係の事業推進において、学識経験者サ
イドからの助言並ぴ、に指導等の協力を行ったO
1 .静岡市野生動物被害対策協議会委員
2.静岡市林業山村活性化林業構造改善事業推進協議会委員
3.静岡市森林樹首推進協議会委員
佐藤政長
1 .国際協力事業団筑波国際研修センター(潅概排水コース)における講義
fLand Improvement Districts in J apanJ (平成10年4月)
2.国際協力事業団筑波国際研修センター(稲作コース 仏語)における講義
f日本の構造改善事業J(平成10年8月)
3.農用地整備公団の依頼による講義
fOperation and Maintenance of Irrigation Systems in JapanJ (平成10年7月)
4.国際協力事業団筑波国際研修センター(稲作コース 英語)における講義
「匂ndImprovement Project in Japan] (平成9年8丹)
5.非常勤講師(岩手大学農学部)
演板秀二
1. (財)建謝支術研究所砂防水理研究委員会委員
足立泰久
1 .茨城県企業局 テクノエキスパート平成1年l月--3月
イオ也正之
トマレーシア農科大学ExternalAssessor， 1997年9月~現在
材搬範
1.尉本水産省高性能農業謝或実用化促進事業学識委員
2.農林水産省食品産業における生物活性利用等再資源化技術の開発事業学識委員
3.農林水産省食品事お査ゼロエミッションシステム構築事業推進委員
4.農林水産省高品質再生有機質月巴料広域流通促進事業学識委員
5.農林水産省食品総合研究所プロジ、エクト研究「米の流通・消費の多1釘ヒに対応し
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た新食味評価手法の開発j外部評価委員
6.岩手呉新エネルギーいわて21推進委員会学識委員
7.成田市ごみ対策基本答申案策定委員会座長
8. (特)生物系特定産業技術推進樹葬技術研究会委員
9. (社)全国農業改善協会 「農業生産・農村生活系資源有効利用研究会j学識委員
10.茨城県立農業大朝交研究科非常勤講師
11.国際協力事業団集団研修コース「農業機械化コースム「精米・ポストハーベスト
技術コースj非常勤講師
12. 日本貿易振興会エネルギー・環境技術普及協力事業派遣専門家
佐竹経鎖
1 .国際協力事業団筑波国際農業研修センター，農業機械Z万十コース非常勤講師
平成 6年 5月~現在
2.韓国農村振興庁 j毎外名誉研究官平成8年9月~現在
3.全農青果物共同選別包装施設研究会委員 平成8年8月~現在
4.文部省教科用図書十食定調査審議会調査員 平成10年3月--1年3月
5.茨城県立農業大戦崩究科非常勤講師，平成10年4月--7月
6.人事院国家公務員採用I種試写締結実専門委員，平成10年4月~現在
